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(5) ศᯒ᪉ἲ  
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ᖺ㱋:20ṓ௦᪥ᮏ 15ே(32.6%)࣭ ୰ᅜ 22ே(36.7%)ࠊ
30ṓ௦᪥ᮏ 9ே(20.9%)࣭ ୰ᅜ 12ே(20.0%)ࠊ40ṓ
௦᪥ᮏ 16ே(37.2%)࣭ ୰ᅜ 17ே(28.3%)ࠊ50ṓ௨ୖ
᪥ᮏ 4ே(9.3)࣭୰ᅜ 9ே(15.0%) 
፧ጻ≧ែ:㓄അ⪅࠶ࡾ᪥ᮏ 27ே(65.9%)࣭୰ᅜ 38ே
(63.3%) 
ࡇ࡝ࡶࡢ᭷↓:᭷ࡾ᪥ᮏ 21 ே(50.0%)࣭୰ᅜ 36 ே
(60.0%) 
ಖ⫱⤒㦂ᖺᩘ:10ᖺᮍ‶᪥ᮏ 19ே(46.3%)࣭୰ᅜ 27























































































































































































































































































































































































































































































































䃑 㼠 䃑 㼠 䃑 㼠
⫋ົ‶㊊ឤ 㻜㻚㻠㻢 㻟㻚㻡㻣 㻖㻖 㻙㻜㻚㻝㻞 㻙㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻜㻡 㻜㻚㻟㻞
ᑵᴗ᫬㛫䛾ᰂ㌾ᛶ 㻙㻜㻚㻜㻟 㻙㻜㻚㻝㻠 㻙㻜㻚㻜㻣 㻙㻜㻚㻟㻢 㻜㻚㻜㻠 㻜㻚㻞㻝
௙஦䛾⮬ᚊᛶ 㻜㻚㻜㻣 㻜㻚㻠㻣 㻙㻜㻚㻜㻢 㻙㻜㻚㻟㻤 㻜㻚㻝㻥 㻝㻚㻝㻣
௙஦୰ᚰᛶ 㻜㻚㻞㻥 㻞㻚㻞㻞 㻖 㻙㻜㻚㻞㻟 㻙㻝㻚㻡㻟 㻙㻜㻚㻞㻣 㻙㻝㻚㻤㻜
ୖྖ䛾⌮ゎ 㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻟㻠 㻙㻜㻚㻝㻠 㻙㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻝㻢 㻜㻚㻤㻢
ྠ൉䛾⌮ゎ 㻜㻚㻞㻟 㻝㻚㻢㻜 㻜㻚㻝㻟 㻜㻚㻤㻟 㻙㻜㻚㻜㻤 㻙㻜㻚㻠㻤
௙஦ඃඛ䛾⤌⧊㢼ᅵ 㻙㻜㻚㻞㻟 㻙㻝㻚㻡㻣 㻜㻚㻜㻡 㻜㻚㻟㻝 㻙㻜㻚㻞㻢 㻙㻝㻚㻡㻥
㼃㻸㻮⤌⧊㢼ᅵ 㻙㻜㻚㻜㻝 㻙㻜㻚㻜㻢 㻙㻜㻚㻠㻞 㻙㻟㻚㻜㻣 㻖㻖 㻙㻜㻚㻝㻜 㻙㻜㻚㻣㻝
╧╀ᅔ㞴 㻙㻜㻚㻝㻞 㻙㻝㻚㻜㻡 㻜㻚㻟㻥 㻞㻚㻥㻡 㻖㻖 㻜㻚㻡㻡 㻠㻚㻝㻢 㻖㻖㻖
ಖ⫱⤒㦂ᖺᩘ 㻙㻜㻚㻞㻝 㻙㻝㻚㻣㻠 㻙㻜㻚㻜㻥 㻙㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻞㻞 㻝㻚㻢㻡
ປാ᫬㛫 㻜㻚㻟㻡 㻞㻚㻣㻢 㻖㻖 㻙㻜㻚㻜㻢 㻙㻜㻚㻟㻥 㻙㻜㻚㻜㻠 㻙㻜㻚㻞㻤
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